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This study aimed to compare the working competencies between 
Prince of Songkla University Science Park - Business Incubation Center (PSU-BIC) and 
Enterprise Incubation Centers/or Enterprise Incubation Units under Regional Science 
Parks. The results of this study will be proposed as guidelines to improve the working 
process of PSU-BIC in term of a strategic plan for the year 2018. The qualitative research 
was used to compare the working competencies of comparing pairs that were 5 of 
Enterprise Incubation Centers/or Enterprise Incubation Units under Regional Science 
Parks selected through the specified requirements. Those selected were Enterprise 
Incubation Unit at Chiangmai University, Enterprise Incubation Unit at Khon Khane 
University, Enterprise Incubation Unit at Chiangmai University, Enterprise Incubation 
Unit at Ubon Ratchathani University, Enterprise Incubation Unit at Maejo University, 
and Enterprise Incubation Unit at Walailuk University. Three major issues conformed to 
the Mission Statement 1 of PSU-BIC were specified that were building entrepreneur 
working with technological business incubating entrepreneurs; supporting, connecting, 
promoting, and servicing; and promoting entrepreneurs graduated from the enterprise 
incubation course to stably and sustainably conduct business. And also, two major 
issues to examine for the personal development conformed to the Mission Statement 
3 were specified that were functional-line personal development and personal 
evaluation. KPIs were identified and linked for the connection with the issues being 
studied for collecting KPIs data and examining for the best practice. The results of this 
study will be guidelines for further application for the PSU-BIC.  
The results of this study concluded that the guidelines could be applied 
for the business incubation for the number of 22 directions. However, only 17 
directions could be applied to the organization. The rest of 5 more directions will be 
revised for additional consideration. For directions of personal development, the study 
found 12 directions, and only 7 directions could be applied to the organization. The 
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เวลาให้ผู้วิจัยได้เข้าสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก และให้ความช่วยเหลืออย่างดี อันเป็นประโยชน์
และมีคุณค่าต่อสารนิพนธ์นี้ ซึ่งผู้วิจัยจะน าผลการวิจัยเสนอต่อศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
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ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้น าเครื่องมือด้านการจัดการต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 
เพ่ือรองรับปัจจัยด้านสภาวะการแข่งขัน รวมถึงนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงานให้มีความทันสมัย หรือแม้กระทั่งนโยบายของประเทศที่ต้องการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาในแต่ละยุค ปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้องค์กรต้องทบทวนรูปแบบการด าเนินงาน
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือเกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับนั่นเอง 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
องค์กรภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการ
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกระบวนการบริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมการให้ความรู้ การสร้างความคิดใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 




1. ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) เพ่ือ




2. ใ ห้ บ ริ ก า รบ่ ม เพ า ะกา ร เป็ น ผู้ ป ร ะกอบกา รแก่ นั ก ศึ กษ า  ( Student 
Entrepreneurship Incubation) โดยการสร้างความตระหนักและจิตวิญญาณ
การเป็นผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุน
การเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 




ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิด
ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่างๆ 
มาเป็นจ านวนมากกว่าร้อยธุรกิจ แต่เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาผู้ประกอบการได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วตามยุคสมัย อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ Startup ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุค Thailand4.0 
ที่ต้องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศมากขึ้น โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
หน่วยงานที่ส าคัญในการผลักดันและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมไปจนถึงการส่งเสริมให้มีการ
ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาการประกอบธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการให้ความตระหนัก
ถึงการพัฒนาองค์กร และรูปแบบการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองนโยบายและปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินงานไปสู่รูปแบบการปฏิบัติในแต่ละภาคส่วนขององค์กร 
ดังนั้นเ พ่ือให้การพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการด าเนินงานและวิธีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้มีประสิทธิผลที่สมบูรณ์ องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบการด าเนินงานที่ดี
และเหมาะสม เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไป
ปรับใช้ ในรูปแบบแผนกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป  จึ ง ได้ศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 3 ภูมิภาค จ านวน 13 องค์กร ให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) เพ่ือให้องค์กรได้น าแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ตอบสนองพันธกิจที่ตั้งไว้ได้ 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
1. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 









เ ป็ นข้ อมู ล พ้ืนฐ าน ให้ กั บศู นย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ  อุทยานวิ ทยาศาสตร์  





1. ท าการวิจัยภายใต้รูปแบบของพันธกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ พันธกิจข้อที่ 1 
ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) เพ่ือ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีการใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งาน
สร้างสรรค์และองค์ความรู้เป็นฐานในการผลิตและบริการ โดยการสนับสนุน 
เชื่อมโยง ส่งเสริมและให้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
ด าเนินการธุรกิจได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน และพันธกิจข้อที่ 3 พัฒนาบุคลากร
และทีมงาน ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษาและบริการด้านการบ่ม
เพาะวิสาหกิจมืออาชีพ 
2. ก าหนดคู่เปรียบเทียบที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เฉพาะศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ / 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ านวน 13 องค์กร 
3. การน าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการวางแผนกลยุทธ์ของ   









  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ านวน 13 องค์กร เพ่ือน าผลการวิจัยเสนอเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานในรูปแบบของแผนกลยุทธ์ในปี 2561 โดยผู้วิจัยได้งานวิจัยและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการศึกษาการวิจัย ดังนี้ 
 
2.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า หลายองค์กรได้ตระหนักถึงการปรับปรุง
การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะรูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพงาน ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือแม้กระทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มากขึ้น จากการศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงานบริการส าหรับบริษัทจัดหาแรงงาน [1]
เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกค้าในส่วนงานรับเหมาค่าแรงให้เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่ลูกค้า
คาดหวัง หรือเท่ากับร้อยละ 80 ที่ได้ใช้หลักการซิกซ์ ซิกมา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย
เทคนิค Why-Why Analysis โดยมี 7 ประเด็นปัญหาที่ได้ถูกคัดเลือกมาแก้ไข ภายหลังการน าไป
ปรับปรุงท าให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้ต่อไป 
การเริ่มต้นปรับปรุงการด าเนินงานองค์กร สิ่งส าคัญคือควรประเมินสภาพปัจจุบัน
ขององค์กร รวมทั้งค้นหาข้อเด่น ข้อด้อย เพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์แนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น กรณีการศึกษา
สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ [2] ได้น าเสนอวิธี 
NFB ซึ่งได้พัฒนาโดยการน าวิธีของการปรับมาตรฐานมาช่วยในการค านวณเส้นขอบเขตของความเป็น
เลิศโดยใช้วงกลมล้อมรอบข้อมูลเอาไว้ให้เป็นขอบเขตของความเป็นเลิศ และ NFB ยังเป็นยุทธวิธีที่
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันขององค์กรในการที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในงานวิจัยนี้จึงน าเอา NFB 
Version 1.0 ใช้วิเคราะห์การเทียบเคียงสมรรถนะ 19 องค์กร (คณะ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
ไม่เพียงแต่ท าให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันแล้ว ยังท าให้ทราบว่าหากต้องการมุ่งให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ







คุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร เนื่องจากสามารถปรับปรุงได้อย่างก้าวกระโดด 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องได้  ในส่วนของการปรับปรุงกระบวนการวางแผนส าหรับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเทียบเคียง [3] ได้ใช้กระบวนการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) มาเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ในปี 
พ.ศ. 2551 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พบว่าจุดที่ควรปรับปรุง คือ ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดซึ่งผลลัพธ์ของกระบวนการวางแผน ดังนั้นงานวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการ
ปรับปรุงกระบวนการวางแผนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยขั้นตอนของ
การด าเนินงานวิจัยได้แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
1.) ระยะการวางแผน (Planning Stage) ได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ Why-
Why เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา เมื่อพบปัญหาท าการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโดยการเทียบเคียง
กระบวนการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับองค์กรที่ได้รับรางวัล
คุณภาพ และท าการสัมภาษณ์องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนั้นท าการปรับปรุงโดยได้
ด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในหมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ โดยการน าผู้น า
ระดับสูงและพันธกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ  
2.) ระยะการน าแนวทางแก้ไขมาปรับใช้ (Action Stage) โดยการด าเนินการคัดเลือกตัวชี้วัด
และถ่ายทอดไปปฏิบัติ (Develop Action Plans) จากผลการน าไปปฏิบัติพบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีค่า
เพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 53.16 จากร้อยละ 39.51 ในปี พ.ศ. 2552  
3.) ระยะการประเมินผล ( Implement Plans and Monitor Progress) พบว่าแนวทาง
ปรับปรุงที่น ามาปรับใช้มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และได้ประโยชน์จากการปรับปรุงในระดับ
มาก  
4.) ระยะปรับปรุงและพัฒนา (Recalibrate Benchmarking) ได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 
เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบสมรรถนะเพ่ือพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [4] ได้ท าการประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) ของกระบวนการในเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ที่รับผิดชอบด าเนินงานในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกให้
เป็นคู่ เปรียบเทียบ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี เ พ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  
1. ขั้นตอนการจัดวางทิศทางขององค์กร  
2. ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
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4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล และบูรณาการ  
จากนั้นก าหนดคู่เปรียบเทียบจ านวน 5 คณะ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะศิลปศาสตร์) และ
องค์กรภายนอก 2 องค์กร (บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟู้ดส์ จ ากัด และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด) และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเชิ งลึกเพ่ือน ามา
วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี สุดท้ายได้ 33 แนวทาง และเห็นว่าสามารถด าเนินการปรับปรุงได้จ านวน 17 
แนวทาง พิจารณารับไว้ศึกษาต่อไปจ านวน 7 แนวทาง และเป็นแนวทางที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วจ านวน 9 แนวทาง จากงานวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหน่วยงานได้น าแนวคิดการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการด าเนินงานในรูปแบบ
ของแผนกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการมองเห็นต าแหน่งขององค์กรตนเอง ส่วนต่อมาคือการเรียนรู้ว่าผู้ที่เก่ง
กว่าหรือด าเนินการได้ดีกว่าองค์กรของตนเองคือองค์กรใด และมีการด าเนินงานอย่างไร [5] ซึ่งเทคนิค
ของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) อยู่บนหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กร
อ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการแบบทางลัด และก้าวกระโดด ช่วย
ประหยัดเวลาและลดการลองผิดลองถูกนั่นเอง เช่นเดียวกับการศึกษาเทียบเคียงสมรรถนะการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น [6] ได้ท าการเทียบเคียงสมรรถนะกับมหาวิทยาลัย 21 
แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2548 เป็นการเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงปริมาณ (Quantitative) และ
หน้าที่ (Countable Functional) ระดับมหาวิทยาลัย (University Use) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่ม 
(Cluster Analysis) ผลการวิจัยพบว่า จัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และเป็น
นานาชาติ 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดกลางและหลากหลายสาขาวิชา 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน 
และ 4) กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีการ
สอนหลากหลายสาขา มีประสิทธิภาพการด าเนินงานค่อนข้างสูง และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก เพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเอกและเอก เพ่ิมจ านวนหลักสูตรให้หลากหลายและเป็นหลักสูตรนานาชาติ สนับสนุนการ
หาทุนวิจัย การค้นคว้านวัตกรรม การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านผลผลิตผลลัพธ์ของ
มหาวิทยาลัย ให้มีรายงานอย่างถูกต้อง และเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ ที่ เป็นสาธารณะ มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก และตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทั้งใน
ประเทศและนานาชาติน าไปอ้างอิง ใช้ประโยชน์ และเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
   
2.2  การบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 
การบ่มเพาะวิสาหกิจ [7] เป็นกระบวนการใหม่ของการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ 
ด้วยการส่งเสริมการผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การท าธุรกิจ รวมทั้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เทคโนโลยีต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งพบว่าในต่างประเทศได้ใช้
แนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ Incubation ตั้งแต่ปี 
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1942 โดยการก่อตั้งขึ้นในสถาบันศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ได้น าแนวคิดธรุกิจ
ที่เกิดจากการต่อยอดผลงานวิจัยไปใช้สู่เชิงพาณิชย์ได้  
การบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นรูปแบบการด าเนินงานที่อาศัยความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ 
[8] คือ ความสัมพันธ์ของมิติของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ มิติของมหาวิทยาลัยด้านนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และมิติด้าน
















รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา [8] 
 
2.2.1 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เกิดความเข้มแข็ง โดยส านักงานวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ได้กล่าวถึงความหมายของศูนย์บ่มเพาะว่าศูนย์บ่มเพาะ มาจากค าว่า 
Incubation แปลว่า เครื่องฟักไข่ หรืออาจตีความหมายไปถึงตู้อบส าหรับเด็กแรกเกิด ซึ่งเปรียบได้กับ
การบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ดังนั้นการจะท าให้ผู้ประกอบการใหม่ได้รับการพัฒนา
อย่างถูกต้องและยั่งยืนนั้น จึงจ าเป็นต้องได้รับการบ่มเพาะที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยจ าเป็นใน
การท าธุรกิจ ตลอดจนการมีพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถสร้างธุรกิจและด าเนินธุรกิจไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้  
ในประเทศไทย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นองค์กรที่ถูก









Entrepreneurs) และการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Startup Companies) โดยการน าข้อได้เปรียบจาก




ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ความหมายของศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ Business Incubation Center ไว้ว่า เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนสามารถด าเนินธุรกิจได้เองอย่างประสบ
ผลส าเร็จ โดยการด าเนินกิจกรรมด้วยแนวทางที่หลากหมายตามความเหมาะสม ท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมกับสามารถ
วางแผนธุรกิจเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายได้ตามที่ก าหนด ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ น าไปสู่การเป็น
เจ้าของธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง มีคุณภาพและสร้างความยั่งยืนได้ เช่นเดียวกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช 
ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ริเริ่มโครงการ UBI หรือโครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ได้กล่าวไว้ว่า ใน
ประเทศที่ระบบอุดมศึกษามีพัฒนาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมอยู่ในระดับสูง มักพบการจัดให้มี
หน่วยในลักษณะของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ที่เรียกว่า University Business Incubation (UBI) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ 
หรือนักศึกษาที่ได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และเล็งเห็นถึงการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้
สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรทางธุรกิจขึ้นมาในรูปแบบของบริษัทเริ่มต้น ที่เรียกว่า Start-up Company 
โดยการจดทะเบียนเป็นบริษัทและด าเนินธุรกิจโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาได้ และใช้ประโยชน์จากสิ่ง
อ านวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมออกสู่
เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
UBI (University Business Incubation) หรื อ  หน่ ว ย บ่ ม เพ า ะวิ ส าห กิ จ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา [8] เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการ ส่งเสริม กระตุ้น และผลักดันให้เกิด
วิสาหกิจใหม่ท่ีมีการให้ความรู้ ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นฐาน
ในการผลิตและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 
2.2.2 ตัวชี้วัดและปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ตัวชี้วัดและปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการใหม่ หรือธุรกิจที่เกิดขึ้นผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นส่วนส าคัญในการประเมินความส าเร็จการด าเนินงานของหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ โดยมีตัวชี้วัดและปัจจัยแห่งความส าเร็จที่แตกต่างกันไป ตามบริบทขององค์กร และ
รูปแบบการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจมีตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นพื้นฐานในการ
ประเมินความส าเร็จ [8] คือ  
1) จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากร 
2) จ านวนผู้ประกอบการบ่มเพาะ (Start-up Company) 
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3) จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจ (Spin off Company) 
4) จ านวนเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดการเชิงพาณิชย์ 
5) จ านวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
นอกจากตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความส าเร็จแล้ว ต้องวิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ [9] ด้วยเช่นกัน โดยสามารถสรุปได้ 6 ปัจจัย ดังนี้ 
1) โครงสร้างองค์กร 
ควรจัดวางอยู่ในโครงสร้างบริหารที่มีความคล่องตัวทั้งในการด าเนินงานและการ




































แนวทางการพัฒนาบุคลากร [10]  บางแยกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 
1) ให้การศึกษา และส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาระยะสั้น-ระยะยาว 
การศึกษาภายในประเทศ-ต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน 
2) ให้การฝึกอบรมและการพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรมและการพัฒนาภายในหรือ
ภายนอกองค์กร การฝึกอบรมหรือการพัฒนาภายในหรือภายนอกห้องเรียน 
3) การพัฒนาในงาน ได้แก่ ฝึกอบรมในงาน และการเรียนรู้ในงาน 
หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญแนวทางการพัฒนาบุคลากรจากการฝึกอบรมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากท าให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจกับหลักสูตรหรือวิธีการท างานได้ดีขึ้นจาก
การถ่ายทอดประสบการณ์หรือการให้ความรู้ที่ถูกหลักจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง 
นอกเหนือไปจากนั้นการฝึกอบรมยังท าให้สามารถมองเห็นทิศทาง (วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์) และ
เป้าหมายขององค์กร เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องนั่นเอง โดยสิ่งส าคัญที่
ต้องด าเนินการก่อนการจัดการอบรม คือ การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) 
คือการค้นหาปัญหาในการปฏิบัติงานที่สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานหรือบุคลากร
























รูปที่ 2.2 ผังการหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร [10] 
 
  การหาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร (Training Needs) ให้ครอบคลุมความ
ต้องการ และสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมได้ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวนั้น ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ [11] 
1) ค่านิยม/ ความเชื่อ/ ปรัชญาองค์กร (Core Value/ Beliefs/ Core 
Competencies) เป็นการวิเคราะห์ด้านความคาดหวังที่องค์กรมีต่อบุคลากร
โดยรวม 
2) กลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Strategy) เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับองค์กร 
3) นโยบายหรือกฎระเบียบขององค์กร (Policies/ Rules/ Regulation) การ
วิเคราะห์โดยการพิจารณานโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
4) ข้อก าหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law/ International Standards) 
เป็นการวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมจากข้อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรและข้อก าหนดของระบบมาตรฐานสากลต่างๆ  
5) ความต้องการของงาน (Job Requirements) เป็นการวิ เคราะห์โดยการ
พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือให้บุคลากรได้
ท างานในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

















6) ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) เป็นการพิจารณาจาก
การวางแผนการขึ้นสู่ต าแหน่งให้มีการเติบโตในสายงาน เป็นการวิเคราะห์ว่าคน
ในแต่ละต าแหน่งมีโอกาสในการเติบโตขึ้นไปในต าแหน่งใดบ้าง และจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาและฝึกอบรมด้านใด 
7) ปัญหาในการท างานในปีที่ผ่านมา (Problem) เป็นการส ารวจ สอบถาม 
สัมภาษณ์ทุกหน่วยงาน หรือทุกฝ่ายในองค์กร เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อผิดพลาด
ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เพ่ือน ามาพิจารณาให้มีการฝึกอบรมใน
ด้านนั้น 
8) กิจกรรมในองค์กร (Activities) เป็นการรวบรวมกิจกรรมพัฒนาในด้านต่างๆ มา
อยู่ในแผนการฝึกอบรม 




2.4  การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
 
เมื่อกล่าวถึง การเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ Benchmarking หลายองค์กรใน
ประเทศไทยได้น าแนวคิดนี้เข้ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพท้ังผลิตภัณฑ์ บริการ และการด าเนินงาน
ขององค์กรมากขึ้น การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) [12] เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย




ตลาดได้อีกครั้ง และ การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นเครื่องมือหลักที่ได้น ามาใช้
เพ่ือการปรับปรุงองค์กร  
 
2.4.1 ความหมายของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
ปัจจุบันเทคนิคทางคุณภาพที่เรียกว่า การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
ได้ถูกน ามาใช้ทั้งในระดับบุคคล ระดับแผนก ระดับงาน ระดับองค์กร หรือแม้กระทั่ง ระดับประเทศ 
โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) [5] เป็นวิธีการวัดและเปรียบเทียบสินค้า บริการ 
หรือวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่ท าได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ปรับปรุง
องค์กร ซึ่งกระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) [12] เป็นกระบวนการหรือการ
ค้นหาผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Benchmark) เพ่ือน าไปสู่การได้มาซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ที่
น ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กร ผลที่ได้รับจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
ท าให้รู้ว่าองค์กรใดเป็นผู้ปฏิบัติที่ดี และมีแนวทางปฏิบัตินั้นอย่างไร 
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เทคนิคการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) มักมีค าศัพท์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
และมีความสัม พันธ์กัน  3 ค าหลักๆ คือ Benchmarking, Benchmark และ Best Practices 
กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) [12] น าไปสู่การค้นหาผู้ปฏิบัติได้ดีที่สุด หรือ 












รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของ Benchmarking Benchmark และ Best Practices [12] 
 
ทั้ง 3 ค ามีความหมายที่แตกต่างกัน และมีความเชื่อมโยงกัน [5] ดังนี้ 
- การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)  คือ กระบวนการวัดและ
เปรียบเทียบเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติจากองค์กรที่ท าได้ดี 
- ผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Benchmark) คือ องค์กรที่ท าได้ดี หรือองค์กรที่ต้องการไป
เปรียบเทียบ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน 
- วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) คือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กร
ที่ประสบความส าเร็จ หรือแนวปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Benchmark) 
โดยสรุปแล้ว  การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)  [13] หมายถึง
กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและเรียนรู้วิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ภายในองค์กร กิจกรรมที่ส าคัญในการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) คือ การค้นหาองค์กรที่มี
ผลการด าเนินงานที่ดีกว่า หรือดีที่สุดที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีกระบวนการในการ
ด าเนินงานที่เหมือนกับองค์กรของตน โดยหลักการที่ส าคัญ คือ การพยายามท าความเข้าใจวิธีการใน
การปฏิบัติให้มีผลการด าเนินงานที่ออกมาดีเลิศ และต้องด าเนินการประสานแนวความคิด หรือวิธีใน
การปฏิบัติขององค์กรอื่นๆ เข้ามาใช้ในองค์กรของตนเอง  
การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) สามารถท าให้องค์กรค้าหาค าตอบที่








- ในปัจจุบันองค์กรอยู่ ณ จุดไหน (Where are we now) 
- องค์กรต้องการมุ่งไปสู่จุดไหน (Where do we want to get to) 
- วิธีการใดท่ีองค์กรสามารถไปถึงจุดที่ต้องการ (How do we get there) 
 
2.4.2  ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี ้
ตารางที่ 2.1 ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการกระท า แบ่งตามผู้ที่เราไปเปรียบเทียบ 
1. Performance Benchmarking : 
เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะผลของการ
ปฏิบัติงาน 
1. Internal Benchmarking : 
เป็นการเปรียบเทียบภายในองค์กร 
2. Process Benchmarking :  
เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท างาน
หรือวิธีการปฏิบัติงาน 
2. External Benchmarking : 
เป็นการเปรียบเทียบภายนอกองค์การ 
ประกอบด้วย 
2.1  Competitive Benchmarking : 
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
2.2 Industry Benchmarking : เปรียบเทียบใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
2.3  Generic Benchmarking : เปรียบเทียบกับ
ธุรกิจต่างประเภทกัน 
3. Product Benchmarking :  
เป็นการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
4. Strategic Benchmarking : 
เป็นการเปรียบเทียบด้านกลยุทธ์ ของ
องค์กร 
วิธีที่ 1 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) [5] 
คือ 
1. Performance Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะโดยเริ่มต้นมองจากตัวชี้วัดหลัก
ขององค์กร หรือเน้นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกระบวนการ หรือการด าเนินงาน
บางอย่าง เช่น เปรียบเทียบผลก าไร ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น การท า Performance 
Benchmarking [12] เป็นเพียงการเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อบอกให้องค์กรรับทราบถึงสถาณการณ์
ขององค์กร รวมที่งจุดอ่อน จุดแข็ง แต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการว่าจะปรับปรุงได้อย่างไร การท า 
Performance Benchmarking เหมาะส าหรับองค์กรที่เริ่มท าการเปรียบเทียบสมรรถนะ เพราะ
ท าให้ทราบว่าจุดดีหรือจุดด้อยกว่าคู่เปรียบเทียบมากน้อยเพียงใด 
2. Process Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการ หรือวิธี
ปฏิบัติงาน เริ่มต้นมองที่กระบวนการ แล้วจึงไปพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่จะน าไปเปรียบเทียบให้
เหมาะสมกับกระบวนการนั้นๆ การเปรียบเทียบสมรรถนะประเภทนี้ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน
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กับองค์กร และเป็นการมองในระดับปฏิบัติการ มักท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือ
นวัตกรรมเพ่ือช่วยพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. Product Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะที่เน้นตัวสินค้าหรือบริการ โดยมองจาก
มุมของลูกค้า จนบางครั้งเรียกว่า Customer Satisfaction Benchmarking นั่นคือเปรียบเทียบ
ก่อนว่าลูกค้าพึงพอใจกับคุณลักษณะใดของสินค้าหรือบริการของตนเองโดยท าการเทียบกับคู่
เปรียบเทียบ แล้วจึงศึกษาถึงตัวสินค้าหรือบริการขององค์กรอ่ืนๆ ที่ดีกว่าองค์กรตนเอง เพ่ือน ามา
ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ ผลลัพธ์จะออกมาโดยตรงที่การเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมในสินค้า
หรือบริการ 
4. Strategic Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะเพ่ือศึกษากลยุทธ์ที่องค์กรด าเนินการ 
จัดเป็นการศึกษาในระดับภาพใหญ่ขององค์กร มักพิจารณาเป็นผลระยะยาวและมักมีผลกระทบ
ต่อองค์กรในวงกว้าง เช่น การเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจ หรือเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร 
 
วิธีที่ 2 แบ่งตามผู้ทีไ่ปเปรียบเทียบ ได้ 4 แบบ [5] คือ 
1. Internal Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะกับผู้ที่หรือหน่วยงานที่อยู่ภายในองค์กร
เดียวกัน หรือภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกัน ในเครือเดียวกัน ข้อดีของการเทียบเคียงสมรรถนะแบบนี้
คือได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่ยากมาก ข้อมูลมักไม่มีความลับระหว่างกัน รวมทั้งการน าไปปรั บใช้กับ
องค์กรท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ [12] การท า Internal Benchmarking ส่วนใหญ่จะน าไปสู่
การสร้างมาตรฐานปฏิบัติงาน (Work standard) ให้แก่องค์กรและกลุ่มภายในองค์กร เนื่องจาก
ทุกหน่วยงานจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติจากผู้ที่เก่งกว่า และสร้างรูปแบบที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practices) ของกลุ่มขึ้นมา ซึ่งกลาวเป็นมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรในกลุ่มต้องปฏิบัติ
ตาม 
2. Competitive Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะกับองค์กรที่เป็นคู่แข่งโดยตรงของ
องค์กรตนเอง การท าแบบนี้มักได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการแข่งขันทางการตลาด แต่จะมี
ข้อจ ากัดของการได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งหากประเด็นที่ท าการศึกษาเป็นความลับ หรือมีผลทางธุรกิจ
มาก องค์กรต่างๆ ย่อมไม่ยินดีเปิดเผยข้อมูล  
3. Industrial Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อาจไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทผลิต
มอเตอร์รถยนต์สามารถท าการเปรียบเทียบสมรรถนะกับบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นต้น 
ข้อดีคือการลดปัญหาด้านความลับของข้อมูล แต่ข้อจ ากัดคือยังไม่ท าให้เกิดนวัตกรรมการ
ปรับปรุงใหม่ๆ 
4. Generic Benchmarking คือ การเปรียบเทียบสมรรถนะกับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านนั้นๆ ซึ่ง
อาจข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้ โดยมองที่กระบวนการท างานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น 
บริษัทผลิตปลากระป๋องต้องการเทียบเคียงสมรรถนะวิธีการจัดการกระบวนการด้วยเทคนิคลีน 
(Lean) จากบริษัทผลิตรถยนต์ หรือจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ข้อดีคือการลดปัญหา





2.4.3 ขั้นตอนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
ขั้นตอนการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) [12] ประกอบด้วยขั้นตอน
















รูปที่ 2.4 ขั้นตอนกระบวนการเปรียบเทียบสรรถนะ (Benchmarking) ของ Xerox Corporation 
[12] 
 
จากขั้นตอนกระบวนการเปรียบเทียบสรรถนะ (Benchmarking) ของ Xerox 
Corporation สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ขั้นตอนการวางแผน (Planning Stage) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย  




2. Identify Benchmarking Partner คือ การก าหนดองค์กรเปรียบเทียบหรือคู่เปรียบเทียบ เป็น








































3. Determine Data Collection Method and Collect Data คือ การก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล
และด าเนินการเก็บข้อมูล สิ่งส าคัญเริ่มต้นจากการศึกษาหัวข้อที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะอย่าง
ละเอียด และท าความเข้าใจอย่างแท้จริง ประเด็นถัดมาต้องวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จที่ส าคัญ (Critical Success Factors, CSFs) ของหัวข้อย่อยนั้นๆ กล่าวคือ ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จคือประเด็นที่จะท าให้เหนือคู่แข่งขันหรือประเด็นที่ลูกค้าให้ความส าคัญ องค์กรต้อง
ก าหนดปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาเป็นปัจจัยในการควบคุมการท างาน จากนั้นจะเชื่อมโยงมายังการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Key Performance Indicators, KPIs) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลขององค์กร
ตนเองกับคู่เปรียบเทียบ แล้วน ามาเปรียบเทียบกันว่าผลการด าเนินงานของใครดีกว่ากัน ดีกว่ากัน
เพียงใด 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 
1. Determine Current Competitive Gap คือ การวิเคราะห์หาช่องว่างหรือช่วงห่างระหว่าง
องค์กรตนเองกับองค์กรคู่เปรียบเทียบหรือคู่แข่ง เพ่ือทราบว่าประสิทธิภาพหรือความสามารถของ
องค์กรตนเองห่างจากคู่เทียบมากน้อยเพียงใด นั่นคือการน าข้อมูลจากการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ 





 × 100 
สมการที่ 2.1 สูตรการค านวณช่องว่างหรือช่วงห่าง [5] 
โดยช่วงห่างที่ได้จากการค านวณสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 ประเภทตัวชี้วัด ช่วงห่าง และการแปลความหมาย [5] 









  หลังจากวิเคราะห์ช่วงห่วงแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือการค้นหาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่า และค้นหาวิธีด าเนินการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) โดยหลักการส าคัญที่ต้อง
พิจารณา คือ การค้นหาเบื้องหลังค่าตัวชี้วัดที่ดีกว่า การค้าหาปัจจัยที่มีผลหรือเคล็ดลับความส าเร็จ 
เพ่ือให้สามารถน าปัจจัยเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองให้ได้  
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2. Project Future Performance คือ การก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุงองค์กรตนเอง การ
คาดคะเนความแตกต่างกับคู่เปรียบเทียบในอนาคตว่าองค์กรตนเองจะลดช่วงห่างหรือปิดช่วงห่าง
ได้มากเพียงใด แล้วใช้เวลานานเท่าใด เพ่ือให้องค์กรวางแผนการปรับปรุง และเฝ้าติดตามผลใน
อนาคตได้ หากการติดตามผลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ องค์กรจะได้ทราบถึงโอกาสที่จะไม่บรรลุ
เป้าหมายการปรับปรุงและเร่งหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
ขั้นตอนการบูรณาการ (Integration Stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 






2. Establish Function Goal คือ การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน หรืองานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท าการเปรียบเทียบสมรรถนะให้สอดคล้องกับขั้นตอน Project Future 
Performance ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคู่เปรียบเทียบ และสภาพความเป็นจริงขององค์กร โดย
แผนการปรับปรุงจากการเปรียบเทียบสมรรถนะอาจมีผลให้งานบางอย่างต้องเข้มงวดมากข้ึน งาน
บางอย่างต้องผ่อนปรน หรือลดความส าคัญลง 
ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action Stage) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย 
1. Develop Action Plans คือ การจัดท าแผนปฏิบัติที่ชัดเจน อาจแบ่งเป็นแผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาว เพ่ือให้มั่นใจว่าได้น าผลจากการวิเคราะห์ช่วงห่างขององค์กรตนเองกับองค์กรคู่
เปรียบเทียบมาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีแนวทางเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ในหัวข้อที่ 7) 
รวมทั้งเป้าหมายสูงสุดในการปิดช่วงห่าง (ในหัวข้อที่ 5) 




ผู้สนับสนุน (Coach) หรือให้ข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมาย 
3. Recalibrate Benchmarking ภายหลังจากการท าแผนสู่การปฏิบัติและเฝ้าติดตามผลลัพธ์จน
เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการกลับไปทวนสอบผลการด าเนินงาน นั่นคือการตรวจสอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ (ในหัวข้อที่ 3) มีค่าตัวเลขดีขึ้นหรือไม่ และการด าเนินงานของคู่ เปรียบเทียบ
ปัจจุบันได้พัฒนาไปในระดับใด ช่วงห่างปัจจุบันเป็นเช่นใด และหากต้องการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง องค์กรควรปรับปรุงเรื่องใดอีกบ้าง องค์กรควรเปลี่ยนคู่เปรียบเทียบเป็น










  การวิจัยการประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการโดยเริ่มจาก
การศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์ข้อเด่น และข้อด้อยขององค์กรด้านการ
ด าเนินงานตามพันธกิจข้อที่ 1 เกี่ยวกับการบ่มเพาะวิสาหกิจ และพันธกิจข้อที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดประเด็นที่จะศึกษาในการเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพ่ือให้องค์กรน าไปประยุกต์ใช้ใน































3.1  การก าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 
การก าหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยที่จะศึกษา โดยการวิเคราะห์แนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 2 ข้อของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 
แนวทางการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 : 
ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ที่มีการใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์และองค์ความรู้เป็นฐานในการผลิต
และบริการ โดยการสนับสนุน เชื่อมโยง ส่งเสริมและให้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้น
ธุรกิจและด าเนินการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 




3.2  การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ เพ่ือใช้ในการคัดเลือกคู่
เปรียบเทียบจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ทั้ง 13 องค์กร ที่อยู่ภายใต้การก ากับ
และสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
3.2.1 ความส าเร็จในการบ่มเพาะผู้ประกอบการตามจ านวนที่วางแผนไว้ไม่น้อยกว่า 
80% (ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2560) โดยวัดผลการด าเนินงาน
กิจกรรมบ่มเพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย  
3.2.2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่เป็นแม่ข่ายของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
3.2.3 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์     
พันธกิจ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีแนวทางที่ใกล้เคียงกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3.2.4 มีการก่อตั้งองค์กรและด าเนินการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ ธุรกิจเทคโนโลยี 
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 







3.3  การคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
คัดเลือกคู่เปรียบเทียบจ านวน 5 องค์กร จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ทั้งหมด 13 องค์กร ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ใช้วิธีการให้น้ าหนักของเกณฑ์
ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ จ านวน 6 ข้อ โดยได้ก าหนดระดับน้ าหนักของเกณฑ์ตามล าดับ
ความส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ  
ตารางที่ 3.1 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
จ านวน 13 องค์กร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 












3.4  การศึกษาข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ท าการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนงานด้าน           
การบ่มเพาะวิสาหกิจ และการพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษาข้อดีและข้อด้อยตามประเด็นที่จะศึกษา
ให้มีความสอดคล้องกับพนัธกิจ 2 ข้อ คือ 
ประเด็นด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 : ให้บริการบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีการใช้
ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์และองค์ความรู้เป็นฐานในการผลิตและบริการ โดย




ประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3 : พัฒนาบุคลากรและ
ทีมงาน ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษาและบริการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจมืออาชีพ 
 
3.5  การออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 
การวิจัยได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design) โดยออกแบบ
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
3.5.1 การก าหนดตัวชี้ วัด  (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้ าหมาย
ความส าเร็จตามพันธกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 2 พันธกิจ ในการเก็บข้อมูลของคู่เปรียบเทียบ 
จ านวน 5 องค์กร เพ่ือหาองค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่ดีในแต่ละด้าน ก่อนการ
เก็บข้อมลูเชิงลึกโดยวิธีการสัมภาษณ์ 




3.6  การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
 
การเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร โดยการใช้ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมายความส าเร็จที่ได้ก าหนด โดยการเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร 
 





เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร พร้อมแนบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
3.7.2 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานบ่มเพาะวิสาหกิจโดยตรง จ านวน 1 คนต่อ 1 องค์กร 








3.8  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนว
ปฏิบัติที่ดีของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร เพ่ือประยุกต์เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 
3.8.1 การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของคู่เปรียบเทียบในแต่ละประเด็นที่จะศึกษา 
โดยการวิเคราะห์ออกมาเป็นปัจจัยความส าเร็จและรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี ที่มี
ผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการน าไป















  การวิจัยการประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาแนวทางปฏิบัติและแนวทางการด าเนินงานจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นคู่ เปรียบเทียบ จ านวน 5 องค์กร ด้วยการศึกษาเป้าหมาย
ความส าเร็จต่างๆ ที่น าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องและบรรลุตาม  
พันธกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่อไป โดย
รายละเอียดผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1  ผลการก าหนดประเด็นที่จะศึกษา 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ 2 ข้อ ของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้  
1) ประเด็นที่ใช้ในการศึกษาด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ มีความสอดคล้องกับพันธกิจ      
ข้อที่  1 ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยี  (Technology Business Incubation) เ พ่ือสร้ าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีการใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์และองค์ความรู้เป็นฐาน
ในการผลิตและบริการ โดยการสนับสนุน เชื่อมโยง ส่งเสริมและให้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถเริ่มต้นธุรกิจและด าเนินการธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 





1.1  การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
1.2  การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการบ่มเพาะวิสาหกิจ 



















3.1  การส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดรายได้ การจ้างงาน และ
การลงทุน 
 
2) ประเด็นที่ใช้ในการศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร มีความสอดคล้องกับพันธกิจ 
ข้อที่ 2 พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษาและบริการด้านการบ่ม
เพาะวิสาหกิจมืออาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 









2. การประเมินบุคลากร 2.1. การประเมินบุคลากร 
 
4.2  ผลการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
 
การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบเพ่ือท าการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ
จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ านวน 13 
องค์กร โดยก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์แต่ละข้อเพ่ือใช้ในการคัดเลือกดังแสดงในตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 เกณฑ์การคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก น้ าหนัก 
1) ความส าเร็จในการบ่มเพาะผู้ประกอบการตามจ านวนที่วางแผนไว้ไม่น้อยกว่า 
80% (ระหว่างปี 2557-2560) 
3 
2) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่เป็นแม่ข่ายของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2 
3) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์    




ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก น้ าหนัก 
4) มีการก่อตั้งองค์กรและด าเนินการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ ธุรกิจเทคโนโลยี 
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
1 
5) โครงสร้างองค์กรมีความใกล้เคียงกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1 
6) ความสะดวกขององค์กรและผู้บริหารในการเปิดเผยข้อมูลและให้สัมภาษณ์ 1 
คะแนนรวม 10 
 
4.3  ผลการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
ท าการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบที่เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ภายใต้การก ากับของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จากจ านวน 13 องค์กร ให้ได้คู่เปรียบเทียบจ านวน 
5 องค์กร โดยแสดงผลการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบดังตารางที่ 4.4  
 
27 
 ตารางที่ 4.4 ผลการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
คู่เปรียบเทียบ 














จ านวนที่วางแผนไว้ไม่น้อยกว่า 80% (ระหว่าง
ปี งบประมาณ 2557–2560) โ ดยวั ดผลกา ร
ด าเนินงานกิจกรรมบ่มเพาะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่
เป็นแม่ข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
และมีแนวทางท่ีใกล้เคียงกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 2 1 2 1 1 1.5 1 1 1 1 2 1 
4. มีการก่อตั้งองค์กรและด าเนินการด้านการบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ธุรกิจเทคโนโลยี มาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 
ป ี






 ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
คู่เปรียบเทียบ 
















1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 
6. ความสะดวกขององค์กรและผู้บริหารในการ
เปิดเผยข้อมูลและให้สัมภาษณ์ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





จ านวน 5 องค์กร จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ซึ่งน ามาใช้เปรียบเทียบสมรรถนะการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 ผลการคัดเลือกคู่เปรียบเทียบ 
คู่เปรียบเทียบที่ผ่านการคัดเลือก ระดับคะแนน 
1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8.5 
2) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8.5 
3) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 
4) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 
5) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7.5 
 
4.4  ผลการศึกษาข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการศึกษาข้อเด่นและข้อด้อยตามประเด็นที่จะศึกษา
ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ และด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษาข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  การศึกษาการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
1) นางสาวจริยา ค าแหง   
ต าแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2) นางสาวณัฐฌา ชาติวัฒนา  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) นางสาวพิมพ์มาดา ธีระลีลา 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การศึกษาการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
1) นางสาววรกัญญา เพชรโรจน์  





วิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถวิเคราะห์ข้อเด่นและข้อด้อย ดัง
แสดงในตารางที ่4.6 
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2. การสนับสนุน เชื่อมโยง 
ส่งเสริม และให้บริการ 
2.1 การส่งเสริมและสนับสนุน
ก า รต่ อ ยอดธุ ร กิ จ จ า ก
งานวิจัย เทคโนโลยีและ


































ส นั บ ส นุ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผ่ า น
หนว่ยงานในมหาวิทยาลยัเป็นหลกั 

















































































































































ประ เมิ นผลสั มฤทธิ์ ก า ร พั ฒนา
บุคลากรที่เกิดจากการอบรม 
































4.5  ผลการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
4.5.1 ผลการก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และ
เป้าหมายความส าเร็จ ตามพันธกิจ 2 ข้อ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้ 
4.5.1.1 การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมาย
ความส าเร็จ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 
ให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ที่มีการใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้เป็นฐานในการผลิต
และบริการ โดยการสนับสนุน เชื่อมโยง ส่งเสริมและให้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้น
ธุรกิจและด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน แสดงดังตารางที่ 4.8  
ตารางที่ 4.8 ตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จที่สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 
ตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมายความส าเร็จ 




ข้อที่ 2 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 
2557-2559 ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  
100% 
ข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อม
ในการท าธุรกิจ ในปี 2560 ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
100% 
ข้อที่ 4 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อม
ในการท าธุรกิจ ในปี 2560 ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
100% 
ข้อที่ 5 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะใช้บริการ
หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือการต่อยอด
ธุรกิจ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 10 รายธุรกิจ 
ข้อที่ 6 ความร่วมมือทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการหรือใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
ข้อที่ 7 จ านวนผู้ประกอบการที่ส าเร็จหลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามระยะเวลาของแผนการบ่มเพาะ
ธุรกิจ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 5 รายธุรกิจ 
ข้อที่ 8 จ านวนธุรกิจที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นเมื่อส าเร็จหลักสูตรการ
บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 5 รายธุรกิจ 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมายความส าเร็จ 
ข้อที่ 9 มูลค่าของยอดขายรวมที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจเมื่อส าเร็จ
หลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในปี 
2560 
ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท 
ข้อที่ 10 จ านวนธุรกิจที่มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเมื่อส าเร็จหลักสูตร
การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 5 รายธุรกิจ 
ข้อที่ 11 จ านวนเงินลงทุนรวมที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจเมื่อส าเร็ จ
หลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 
2560 
ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
 
4.5.1.2 การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมาย
ความส าเร็จ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3 พัฒนา
บุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ค าปรึกษาและบริการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ
มืออาชีพ แสดงดังตารางที่ 4.9  
ตารางที่ 4.9 ตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จที่สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3 
ตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมายความส าเร็จ 
ข้อที่ 1 จ านวนบุคลากรรายบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ในปี 2560 
ภายใต้กิจกรรม เช่น  
- ด้านความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะเฉพาะในสายงานน 
- ด้านทักษะด้านภาษา 
- ด้านภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม 
- ด้านจิตอาสา/บริการ 
- ด้านความรับผิดชอบ ความซื้อสัตย์สุจริต 








ข้อที่ 2 จ านวนบุคลากรที่องค์กรจัดส่งหรือสนับสนุนให้ศึกษาต่อใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี 
ข้อที่ 3 การประเมินบุคลากร ในปี 2560 ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 
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จากนั้นด าเนินการเชื่อมโยงตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และ
ประเด็นที่จะศึกษาด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
ตารางที่ 4.10 การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและประเด็นที่จะศึกษาด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด (KPIs) 
1. การสร้างผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี 
1.1 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ข้อที่ 1 
ข้อที่ 3 








2. การสนับสนุน เชื่อมโยง 
ส่งเสริมและให้บริการ 
2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอด



















  และด าเนินการเชื่อมโยงตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และประเด็น
ที่จะศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
ตารางที่ 4.11 การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและประเด็นที่จะศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร 
















ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด (KPIs) 
 1.5 การอบรม/พัฒนาเกิดผลสัมฤทธิ์ ข้อที่ 3 
2 การประเมินบุคลากร 2.1 การประเมินบุคลากร ข้อที่ 3 
 
4.5.2 ผลการออกแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือการวิจัยได้ออกแบบโดยการตั้ง
ค าถามตามประเด็นที่จะศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 และข้อที่ 3 ของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือการวิจัย 
(แสดงในภาคผนวก ก) ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ และข้อมูลองค์กร 
ส่วนที่ 2  การด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ (สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1) 
ส่วนที่ 3  การพัฒนาบุคลากร (สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3) 
 
4.6  ผลการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
จากการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร 
โดยใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด ได้ผลการ
เก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4.12  
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ข้อที่ 1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
ผู้ประกอบการขั้น พ้ืนฐานในปี  
2560 บรรลุตามจ านวนที่วางแผน 
100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 
ข้อที่ 2 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่
เ ข้ า รั บ ก า ร บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
ผู้ประกอบการขั้น พ้ืนฐานในปี  
2557-2559 บรรลุตามจ านวนที่
วางแผน 
100% 87.5% 100% 100% 85% 100% 100% 
ข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่
ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมใน
การท าธุรกิจ ในปี 2560 บรรลุตาม
จ านวนที่วางแผน 






















ข้อที่ 4 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่
เ ข้ า รั บ ก า ร บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมใน
การท าธุรกิจ ในปี 2560 บรรลุตาม
จ านวนที่วางแผน 
100% N/A 100% N/A 100% N/A N/A 
ข้อที่ 5 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้า
รั บ ก า ร บ่ ม เ พ า ะ ใ ช้ บ ริ ก า ร
หน่ วยงานต่ า งๆ  ที่ อยู่ ภ าย ใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือการต่อ
ยอดธุรกิจ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 
10 รายธุรกิจ 




วิทยาศาสตร์ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า  
5 ครั้ง 
9 ครั้ง 5 ครั้ง 1 ครั้ง 10 ครั้ง 1 ครั้ง 0 




























เพาะธุรกิจ ในปี 2560 
       
ข้อที่ 8 จ านวนธุรกิจที่มียอดขาย
เพ่ิมขึ้นเมื่อส าเร็จหลักสูตรการบ่ม
เพาะธุ รกิจ  วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 
5 รายธุรกิจ 
10 รายธุรกิจ 2 รายธุรกิจ 7 รายธุรกิจ 3 รายธุรกิจ 5 รายธุรกิจ 9 รายธุรกิจ 
ข้อที่ 9 มูลค่าของยอดขายรวมที่
เ พ่ิ ม ขึ้ น ขอ ง ธุ ร กิ จ เ มื่ อ ส า เ ร็ จ





9.3 ล้านบาท 17 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4.62 ล้านบาท 10.13 ล้านบาท 
ข้อที่ 10 จ านวนธุรกิจที่มีการจ้าง
งานเพ่ิมขึ้นเมื่อส าเร็จหลักสูตรการ
บ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 
5 รายธุรกิจ 























ข้อที่ 11 จ านวนเงินลงทุนรวมที่
เ พ่ิ ม ขึ้ น ขอ ง ธุ ร กิ จ เ มื่ อ ส า เ ร็ จ







11 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 5.35 ล้านบาท 6.75 ล้านบาท 




จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยการ
ใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมายความส าเร็จ จากนั้นท าการแยกข้อมูล
เป็น  2 กลุ่ม เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเก็บข้อมูลเชิงลึกการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจของคู่
เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
กลุ่มที่ 1 คู่เปรียบเทียบที่มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด มี
รายละเอียดดังนี้  
1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 5 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่  
 ตัวชี้วัดข้อที่  2 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2557-
2559  
 ตัวชี้วัดข้อที่  4 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า
ธุรกิจ ในปี 2560  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 5 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะใช้บริการ
หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือการต่อยอดธุรกิจ ในปี 
2560  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 9 มูลค่าของยอดขายรวมที่เพ่ิมข้ึนของธุรกิจเมื่อส าเร็จหลักสูตร
การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2560 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 11 จ านวนเงินลงทุนรวมที่เพ่ิมข้ึนของธุรกิจเมื่อส าเร็จหลักสูตร
การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2560 
2) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่  2 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2557-
2559  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 5 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะใช้บริการ
หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือการต่อยอดธุรกิจ ในปี 
2560  
3) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่  4 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า
ธุรกิจ ในปี 2560  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 6 ความร่วมมือทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการหรือใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในปี 2560  
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4) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่  2 จ านวนผู้ประกอบการเก่าที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2557-
2559  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 9 มูลค่าของยอดขายรวมที่เพ่ิมขึ้นเมื่อส าเร็จหลักสูตรการบ่ม
เพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2560 
5) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 




กลุ่มที่ 2 คู่เปรียบเทียบที่มีผลการด าเนินงานเทียบเท่ากับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามเป้าหมายความส าเร็จ มี
รายละเอียดดังนี้ 
1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2560  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า
ธุรกิจ ในปี 2560  
2) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2560 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า
ธุรกิจ ในปี 2560 
3) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2560  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า





4) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการขั้นพ้ืนฐานในปี 2560  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า
ธุรกิจ ในปี 2560 
5) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หมาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 1 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่ เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการท า
ธุรกิจ ในปี 2560  
 
และจากการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรของคู่เปรียบเทียบทั้ง           
5 องค์กร โดยใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด 
ได้ผลการเก็บข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
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ข้อที่ 1 จ านวนบุคลากร
รายบุคคลที่ได้รับการพัฒนา 
ในปี 2560 ภายใต้กิจกรรม














ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 60 ของ
จ านวนบุคลากร 





























       
ข้อที่ 2 จ านวนบุคลากรที่
หน่วยงานจัดส่งหรือสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 1 คน 0 0 4 คน 0 0 
ข้อที่ 3 การประเมินบุคลากร 
ในปี 2560 
ไม่น้อยกว่า       
1 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 




จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการใช้
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPIs) และเป้าหมายความส าเร็จ จากนั้นท าการแยกข้อมูล
เป็น  2 กลุ่ม เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาบุคลากรของคู่
เปรียบเทียบ    ทั้ง 5 องค์กร สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 คู่เปรียบเทียบที่มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามเป้ าหมายความส าเร็จที่ก าหนด มี
รายละเอียดดังนี้ 
1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 3 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนบุคลากรรายบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ในปี 2560 
ภายใต้กิจกรรมต่างๆ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 2 จ านวนบุคลากรที่หน่วยงานจัดส่งหรือสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ในประเทศ หรือต่างประเทศ  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 การประเมินบุคลากรในปี 2560 
2) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 2 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนบุคลากรรายบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ในปี 2560 
ภายใต้กิจกรรมต่างๆ  
 ตัวชี้วัดข้อที่ 3 การประเมินบุคลากรในปี 2560  
3) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนบุคลากรรายบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ในปี 2560 
ภายใต้กิจกรรมต่างๆ  
4) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 ข้อตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดข้อที่ 1 จ านวนบุคลากรรายบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ในปี 2560 
ภายใต้กิจกรรมต่างๆ  
กลุ่มที่ 2 คู่เปรียบเทียบที่มีผลการด าเนินงานเทียบเท่ากับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นไปตามเป้าหมายความส าเร็จ คือ ตัวชี้วัด
ข้อที่ 3 การประเมินบุคลกร ในปี 2560 ซึ่งมีคู่เปรียบเทียบจ านวน 3 องค์กร ได้แก่ หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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4.7  ผลการเก็บข้อมูลเชิงลึก 
 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของคู่เปรียบเทียบ          
ทั้ง 5 องค์กร ใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (ภาคผนวก ข) ซึ่งประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่
จะศึกษาด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ จ านวน 5 ประเด็นหลัก และด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 5 
ประเด็นหลัก รายละเอียดของการสัมภาษณ์ดังนี้  
ตารางที่ 4.14 รายละเอียดการสัมภาษณ์คู่เปรียบเทียบ 


















































4.8  การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
4.8.1 การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของคู่เปรียบเทียบ 
ท าการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร ให้มีความสอดคล้อง
กับประเด็นที่จะศึกษาด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ









































































































อธิบายตารางที่ 4.15 ดังนี้ 
(1.1.1) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 มีการก าหนดจ านวนผู้ประกอบการไม่เกิน 10 รายธุรกิจต่อปีงบประมาณ โดยก าหนด
จ านวนจากการวิเคราะห์และประเมินความพร้อมผู้ประกอบการที่องค์กรสามารถสรรหา
จากแหล่งที่มาตามแผนการด าเนินงาน 
 มีกระบวนการสรรหาผู้ประกอบการที่ชัดเจน โดยก าหนดแหล่งที่มา คือ  
1) ผู้ประกอบการจากกระบวนการ Pre-Incubation 50%  
2) ผู้ประกอบการจากการส่งต่อจากหน่วยงานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
20%  
3) ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อโดยตรง (Walk in) 10%  
4) ผู้ประกอบการที่ส่งใบสมัครผ่านช่องทางอ่ืนๆ 10%  
 มีกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ เรียกว่า 
กระบวนการ Pre-Incubation โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1) การประชาสัมพันธ์โครงการ  
2) การจัดส่งใบสมัครและแนวคิดธุรกิจเบื้องต้นเพื่อพิจารณา  
3) การอบรม 3 Days บูธแคมป์ หลักสูตรเกี่ยวกับ Lean Canvas /Business 
Model Canvas / Market Survey และ Pitching  
4) การอบรม 8 หลักสูตร ในระยะเวลา 2-3 เดือน โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยี รวมทั้งการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
จัดท าข้อเสนอโครงการที่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีต้องจัดท าบ่อยครั้ง 
5) กิจกรรมน าเสนอแนวคิดธุรกิจ (Pitching) โดยมีการเชื่อมโยงหน่วยงานที่
สนับสนุนเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการใหม่ร่วมรับฟังการน าเสนอ ท าให้เกิดการ
ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ 
 มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจน ท าให้มีความพร้อม
ส าหรับการพัฒนาด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ
เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะปีที่ 2 ของกระบวนการบ่มเพาะ  
 มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเข้ามา
มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 มีการก าหนดรูปแบบการบ่มเพาะเฉพาะทาง เรียกว่า Bio Incubator เป็นกลุ่มธุรกิจ
อาหาร เกษตร เครื่องส าอาง และการแพทย์  
 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย คือ ไม่มุ่งเน้นกลุ่ม
ธุรกิจที่มีความนิยมไปตามยุคสมัยมากเกินไป แต่ให้ความส าคัญกับกลุ่มธุรกิจที่ได้จาก
การพัฒนาด้วยทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ และองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มธุรกิจ 
Bio Incubator 
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(1.1.2) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 มีการสรรหาผู้ประกอบการด้วยกระบวนการท างานแบบ Cross Function กับหน่วยงาน
ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ ท าให้ได้สัดส่วนผู้ประกอบการ 70% จากกระบวนการนี้ 
และ 30% จากช่องทางอ่ืนๆ 
 มีการก าหนดกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร กลุ่มธุรกิจวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกลุ่มธุรกิจไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยและ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 มีกระบวนการ Pre-Incubation เป็นขั้นตอนการพัฒนาผู้ประกอบการก่อนการประเมิน
เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งมีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
ทดสอบความเป็นไปในการออกสู่ตลาด โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ
ในกระบวนการนี้ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 มีการก าหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ใช้เกณฑ์หลัก 3 ข้อ คือ  
1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องผ่านการพัฒนาด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการมคีวามเป็นไปได้เชิงธุรกิจ 
3) ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความพร้อมด้านเงินทุน และมี
จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ  
 
(1.1.3) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 




 มีสรรหาผู้ประกอบการการโดยก าหนดแหล่งที่มาของผู้ประกอบการ คือ  
1) ผู้ประกอบการจากโครงการของบัณฑิตศึกษาที่เชื่อมโยงเอกชนในการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 60% 
2) ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อโดยตรง (Walk in) 40% 












(1.1.4) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 




เ พ่ือให้ เกิดความจดจ า และสร้างความเอกลักษณ์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 มีการก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป จากพ้ืนฐานทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ 
และสัดส่วนผู้ประกอบการที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี และพ้ืนที่จังหวัดใกล้ เคียง 
รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Tech Startup เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลและ
เป็นไปตามยุค Thaialnd4.0 
 มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น 
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น เพ่ือเกิดการส่ง
ต่อผู้ประกอบการเป้าหมาย ท าให้เป็นการคัดกรองผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่กระบวนการ
บ่มเพาะวิสาหกิจได้ และพบว่าได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ  
 
(1.1.5) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 
 ก าหนดจ านวนผู้ประกอบการจ านวน 4-5 รายธุรกิจต่อปีงบประมาณ โดยก าหนดจาก
ความพร้อมของผู้ประกอบการจากแหล่งที่มาต่างๆ และภาระงานของเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ
ที่สามารถดูแลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 มีการก าหนดแหล่งที่มาของผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการจากกระบวนการ Pre-
Incubation และผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อโดยตรง (Walk in) 





 มีการก าหนดกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย และแบ่งสัดส่วนตามองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มี
ในมหาวิทยาลัย คือ กลุ่มปาล์มน้ ามัน กลุ่มไม้ยางพารา กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป และ
กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ตามล าดับ 
 มีการสร้างต้นแบบธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จ คือ ธุรกิจปาล์มน้ ามัน และธุรกิจการแปรรูป









วิสาหกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 มีการปฐมนิเทศผู้ประกอบการใหม่ที่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือให้เข้า ใจถึง
กระบวนการบ่มเพาะวิสากิจ รูปแบบการให้บริการ และการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 มีการก าหนดรูปแบบการให้บริการส าหรับผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสากิจ 11 ด้าน เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่เข้าสู่กระบวนการได้เห็นรูปแบบการให้บริการ และสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน เช่น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านพ้ืนที่ส าหรับการบ่ม
เพาะวิสาหกิจ (พ้ืนที่ In-wall) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ ด้านที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เป็นต้น 
 มีการแบ่งจ านวนผู้ประกอบการใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจ (เรียกว่า Staff) ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม ประมาณ 8-10 รายธุรกิจต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ 1 คน 
 มีการวางแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (Incubation Plan) ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับ
ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยผู้ประกอบการจะเสนอเป้าหมายความส าเร็จที่
ชัดเจน และเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ และเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนา 
 มีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการระหว่างการบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี 









วิสาหกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 ก าหนดผู้ประกอบการไม่เกิน 7 รายธุรกิจต่อปีงบประมาณ โดยจัดสรรการดูแลของ
เจ้าหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 มีการก าหนดแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (Incubation Plan) โดยการวางแผนแต่ละราย
ธุรกิจที่แตกต่างกันตามความพร้อม และบริบทของธุรกิจ 
 มีการอบรมความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ด้านการจัดวางโครงสร้างองค์กร 
ด้านการเงินและบัญชี ด้านการจัดท าแผนธุรกิจ  
 
(1.2.3) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่อยู่ระหว่างการบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
 การก าหนดผู้ประกอบการเฉลี่ย 3-4 รายธุรกิจต่อปีงบประมาณ จากความน่าจะเป็นและ
ความพร้อมของผู้ประกอบการ และความพร้อมของเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับระยะเวลา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 มีการก าหนดแหล่งที่มาของผู้ประกอบการ ดังนี้  
1) ผู้ประกอบการจากโครงการของบัณฑิตศึกษาที่เปิดรับเอกชนที่ต้องการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 60%  
2) ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อโดยตรง (Walk in) 40% 
 มีกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยการแยก
ผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่ม Pre-Incubation คือผู้ประกอบการที่ยังไม่เสนอเข้าระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลา 6 เดือน 
2) กลุ่ม Incubation คือ ผู้ประกอบการได้ถูกเสนอชื่อเข้าระบบการบ่มเพาะวิสากิจแล้ว  








วิสาหกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบเชิงรุก มีการติดตามผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 




บทบาทท่ีส าคัญในการท าความร่วมมือ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
 เน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นทายาทธุรกิจในพ้ืนที่ ท าให้ผู้ประกอบที่ได้มีศักยภาพด้าน
การด าเนินธุรกิจ และมีแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 มีการจัดหลักสูตรอบรมให้กับผู้ประกอบการ โดยเน้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ และถูกก าหนดเป็นข้อตกลงในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ หาก




วิสาหกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้ 
 มีการวางแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ ( Incubation Plan) ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่มีการวางแผนการพัฒนาตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 
 มีการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เป็น 4 ส่วน คือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 40% การตลาด 30% การเสริมสร้างความรู้ 20% และค่าบริหาร
จัดการ 10% 
 มีการเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นการใช้ห้องปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และผลงานวิจัย 
รวมทั้งองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 
(2.1.1) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งองค์ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ของหน่วยบ่มเพาะ





 การต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบของผลงานวิจัยที่จด
ทรัพย์สินทางปัญญา มีการส่งเสริมและสนับสนุน 2 รูปแบบคือ  
1) การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 
2) การต่อยอดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่แล้ว 




(2.1.2) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งองค์ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 กิจกรรมสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการ
ก าหนดให้เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเกิดขึ้นในปีที่ 1 ของ
แผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยตั้งเป็นเป้าหมายความส าเร็จของกระบวนการด้วย 





พัฒนาธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 มีการเชื่อมโยงแนะสนับสนุนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบแพคเกจการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี โดยบรรจุบริการของหน่วยงานภายในอุ ทยาน
วิทยาศาสตร์ทั้งหมด มีการอธิบายรูปแบบการให้บริการ ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ที่ได้จาก
บริการ โดยเจ้าหน้าที่เปรียบเสมือนฝ่ายขาย (Sale) ที่ขายบริการของหน่วยงานแบบครบ
วงจร 
 มีการท าความเชื่อมโยงกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการด้านเกษตร คือ หน่วยส่งเสริมและตรวจสอบออแกนิก เพ่ือร่วมพัฒนา





(3.1.1) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดรายได้ การจ้างงาน 
และการลงทุน ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 มีการส่งเสริมผู้ประกอบการเด่นประจ าปีในรูปแบบต่างๆ มีแผนการประชาสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงตลาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการเป็นที่รู้จัก และจัดหาแหลงเงินทุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  
 มีการวิเคราะห์ตลาดอย่างจริงจัง จัดท าแผนการตลาดให้กับผู้ประกอบการในระยะปีที่ 2 
ของการบ่มเพาะวิสาหกิจ และด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยมีที่ปรึกษาที่มาจาก
หน่วยงานภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านรายได้ และการลงทุนอย่างชัดเจน โดยการวางแผนตัวชี้วัด
ดังกล่าวร่วมกับผู้ประกอบการ 
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(3.1.2) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดรายได้ การจ้างงาน 
และการลงทุน ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจ ท าให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการตลาด เช่น กลุ่มธุรกิจ




และท าการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร ให้มีความ
สอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ






































ข้อที่ 1 (1.4.1) (1.4.2) (1.4.3) (1.4.4) - 
 1.5 การอบรม/ พัฒนา
เกิดผลสัมฤทธิ์ 










อธิบายตารางที่ 4.16 ดังนี้ 
(1.1.1) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และ 
(1.4.1) แนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการจัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร ของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาการบุคลากรส่วนงานการบ่มเพาะวิสาหกิจด้วยการอบรม โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ 
1) การอบรมโดยได้รับการพิจารณาจากผู้จัดการฝ่าย โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เพ่ือให้ค าแนะน าเบื้องต้นกับผู้ประกอบการ เช่น ด้านการเขียน
แผนธุรกิจ ด้านการเงินการลงทุน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องการมีการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพและแนวความคิดด้านสายงานบ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ





ต้องการ และมีผลต่อการประเมินการท างานด้วย 
 
(1.1.2) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และ 
(1.4.2) แนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการจัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร ของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้วยการอบรม โดยแบ่งเป็น การอบรมความรู้
และทักษะตามต าแหน่งงาน และการอบรมตามความประสงค์ของบุคลากร 
 
(1.1.3) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และ 
(1.4.3) และแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการจัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร 
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
 มีการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลกรอยู่ในข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ Term of 
Reference (TOR) โดยจะมีส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมประกอบด้วย 
Training และ On the Job Training โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1) การอบรมโดยการก าหนดความรู้พ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจต้องมี โดย
องค์กรได้ก าหนดอย่างชัดเจนอยู่ ใน ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ Term of 
Reference (TOR) 
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2) การอบรมโดยความประสงค์ของบุคลากรเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยบุคลากรจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม และเสนอผู้จัดการเกี่ยวกับหลักสูตรหรือ
หัวข้อที่ต้องการอบรมเสนออยู่ใน ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ Term of Reference 
(TOR) ทุกปี 
 
(1.1.4) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และ 
(1.4.4)  การจัดหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 มีการวิธีการพัฒนาบุคลากรโดยให้เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 




ศึกษาต่อ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า โดยการลดภาระงาน 
หรือละเว้นการปฏิบัติงานในช่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ (ส่วนใหญ่บุคลากรจะศึกษาต่อใน
หลักสูตรวันเสาร์-อาทิตย์) โดยองค์กรเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาตัวเอง เนื่องจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจ านวนบุคลกรน้อย ซึ่ งปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการเพ่ิมขึ้นและการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความหลากหลาย 
ท าให้บุคลากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพมากขึ้น  
 
(1.5.1) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการอบรม/ พัฒนาเกิดผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้  
 มีรูปแบบการประเมินผลจากการเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรจากการอบรม โดยการจัดท า
รายงานการอบรมเสนอหัวหน้างานฝ่าย หรือผู้จัดการฝ่ายพิจารณาผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น 




(1.5.2) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการอบรม/ พัฒนาเกิดผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 






(2.1.1) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการประเมินบุคลากร ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 
 การประเมินบุคลการกร จะใช้ค าว่าติดตามการด าเนินงาน หรือ Feed Back เนื่องจากให้
ความรู้สึกท่ีไม่เคร่งเครียดมากเกินไป 
 การติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งในรอบ 12 เดือน 
นอกจากเป็นการประเมินศักยภาพของบุคลากรในความเหมาะสมกับต าแหน่ง ยังเป็น
การประเมินการผ่านงานของบุคลากรใหม่ด้วย 
 หลักการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินงานบุคลากร พิจารณาจากจุดเด่น จุด
ด้อยของการท างาน และประสิทธิภาพ (Performance) ตามต าแหน่ง 
 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินบุคลากร ประกอบด้วย  
1) ผู้บริหารที่ดูแลฝ่าย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้บริหารใน
ระดับรองผู้อ านวยการเป็นที่ปรึกษา และก ากับติดตามประจ าทุกฝ่ายใน
หน่วยงาน)  
2) ผู้จัดการฝ่าย  
3) ผู้บริหารฝ่ายบุคคล 
4) เจ้าหน้าที่บุคคล  
 การประเมินบุคลากร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และผลจากการประเมิน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ประเมินบุคลากรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในระดับลูกจ้าง โดยมีการปรับ
อัตราเงินเดือน และมีสวัสดิการ 
ส่วนที่ 2 ประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นต าแหน่งเป็นระดับพนักงาน และมีการแบ่งเป็น SF1 
SF2 และ Unit Head โดยมีการปรับอัตราเงินเดือน มีสวัสดิการ และเงินความเชี่ยวชาญ
พิเศษ 
ส่วนที่ 3 ประเมินเป็นพนักงานประจ า โดยมีการปรับอัตราเงินเดือน มีสวัสดิการ เงิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ และเพ่ิมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม 
 มีระบบโบนัส โดยหลักการให้โบนัส แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลการประเมิน Performance 
ของบุคลากร และผลก าไรจากการบริหารโครงการขององค์กร 
 
(2.1.2) เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ดีเรื่องการประเมินบุคลากร ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
 มีการประเมินบุคลากร 2 รอบ/ปีงบประมาณ คือรอบ 6 เดือน และ รอบ 12  เดือน 
 รูปแบบการประเมิน ดังนี้ 
1) รอบ 6 เดือน เป็นการประเมินตนเอง และเสนอผู้บริหาร 
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2) รอบ 12 เดือน เป็นการประเมินของผู้บริหาร เพ่ือประเมินศักยภาพในการ
ท างาน และมีผลต่อการปรับอัตราเงินเดือน 
 การประเมินผลการด าเนินงานพิจารณาจากผลการท างานตามเป้าหมาย และผลการ
พัฒนาบุคลากรจากการอบรม ตามเอกสาร TOR ที่บุคลากรได้จัดท าเป็นรายบุคลล 
 
4.8.2 การเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
จากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของคู่เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร ตามประเด็นที่ศึกษา
ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ และด้านการพัฒนาบุคลากร และได้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น าไปประยุกต์ใช้ โดยได้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) การพิจารณาโอกาสในการน าไปประยุกต์ใช้ 
และ ส่วนที่  2) การเสนอแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.8.2.1 การพิจารณาโอกาสในการน าไปประยุกต์ใช้ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
การพิจารณาโอกาสในการน าแนวทางการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจไป
ประยุกต์ใชกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าการ
วิเคราะห์เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ แนวทางที่ต้องมีการศึกษา
เพ่ิมเติม และแนวทางที่ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับส่วนงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางที ่4.17 แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ 





















ระยะสั้น (1-3 ปี) และระยะยาว 
(3-5 ปี) โดยค านึงถึงระดับทาง
ศักยภาพที่องค์กรสามารถ
ด าเนินการได้จริง 
   หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 















ตารางที ่4.17 (ต่อ) 











  เทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีใน






    
  1.1.3 องค์กรควรมีการทบทวนและ
ก าหนดแหล่งที่มาของ
ผู้ประกอบการให้ชัดเจน และ













ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 















   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 






เช่น กระบวนการ        
Pre-Incubation โดยก าหนด
เป็นกระบวนการที่มีความ 









ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 











  ชัดเจน และสร้างความร่วมมือ
กับหน่ วยงานพันธมิตรทั้ ง
ภายในและภายนอก 





















ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 





























ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
















   - 






ด าเนินงานที่ก าหนด เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมและ
เห็นความส าคัญ 




ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 




















   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 




ระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือร่วม 








ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 











  ติดตามความก้าวหน้า 
ประเมินสภาพ และแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
    
















ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 





































ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 













    









1) ปีที่ 1 สนับสนุน
งบประมาณ 80% 






ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 











  2) ปีที่ 2 สนับสนุน
งบประมาณ 40% 
3) ปีที่ 3 สนับสนุน
งบประมาณ 20% 
    



















ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 




























    











ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 




















น้อย 1 โครงการต่อ 1 ธุรกิจ 
เช่น โครงการ Innovation 
Hub โครงการ Co-Research 
เป็นต้น 
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 











ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
































ความส าเร็จ (Success Case)












ตารางที่ 4.17 (ต่อ)  




















   - 










4.8.2.2 การพิจารณาโอกาสในการน าไปประยุกต์ใช้ด้านการพัฒนาบุคลากร 
การพิจารณาโอกาสในการน าแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรไป
ประยุกต์ใช้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท าการ
วิเคราะห์เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ แนวทางที่ต้องมีการศึกษา
เพ่ิมเติม และแนวทางที่ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
























ตารางที่ 4.18 แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากร 























   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  1.1.2 องค์กรควรมีการทบทวนแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และต้อง












ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 














    




แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
1) การพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ของต าแหน่งงาน 




ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 





























จัดท าสัญญาการใช้ทุน ท าให้
องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้
ในการพัฒนาต่อไป 




ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 






















   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 











ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
























   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 












ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 























   - 












ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 


















    
  2.1.3 องค์กรควรมีการน าผลการ
พัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินบุคลากร














ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 

















   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  2.1.5 องค์กรควรมีค่าตอบแทน
อ่ืนๆ เช่น เงินความ
เชี่ยวชาญและช านาญการ
















  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ / หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือ เสนอแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือใช้ในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ต่อไป 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
ผลลัพธ์ของการวิจัย จากการเสนอแนวทางให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความเป็นไปได้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.1 และ
ตารางที่ 5.2 
ตารางที่ 5.1 สรุปแนวทางด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ ในการน าไปประยุกต์ใช้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ จ านวนแนวทาง 
แนวทางท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 17 
แนวทางท่ีต้องศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม 5 
แนวทางท่ีไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 0 
 
ตารางที่ 5.2 สรุปแนวทางด้านการพัฒนาบุคลากร ในการน าไปประยุกต์ใช้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ จ านวนแนวทาง 
แนวทางท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 7 
แนวทางท่ีต้องศึกษาและทบทวนเพิ่มเติม 5 






5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ โดยใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายใต้อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยตั้งประเด็นที่จะศึกษาด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ     
ข้อที่ 1 และด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 2 และได้ก าหนดตัวชี้วัด (KPIs) ที่ใช้
ในการประเมินเป้าหมายแห่งความส าเร็จทั้งสองด้าน แต่ยังขาดการส ารวจและศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด(KPIs) และปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ เป็นมาตรฐานสากล ท าให้ยังไม่สามารถประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานของคู่เปรียบเทียบได้ครอบคลุม 
การเก็บข้อมูลเชิงลึกของคู่เปรียบเทียบใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการตั้งค าถาม
ตามประเด็นที่จะศึกษา 2 ด้าน คือ ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ และด้านการพัฒนาบุคลากร โดยผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นผู้บริหารที่ดูแลงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ แม้จะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกมิติของ
การศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการด าเนินงานของคู่เปรียบเทียบ พบว่า คู่เปรียบเทียบทั้ง 
5 องค์กร มีแนวปฏิบัติที่ยังไม่มีความหลากหลายและข้อแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมีรูปแบบการ
ด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน และคู่เปรียบเทียบส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาองค์กรท าให้ยังไม่
สามารถวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างชัดเจน โดย เฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่าคู่
เปรียบเทียบทั้ง 5 องค์กร ยังไม่มีแบบแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการบ่มเพาะ
ธุรกิจยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาย
งานนี้ยังมีน้อย องค์กรจึงควรให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  
ถึงอย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจของคู่เปรียบเทียบ 
ถึงแม้ว่ารูปแบบการด าเนินงานยังไม่มีความหลากหลาย แต่สามารถน าแนวปฏิบัติของคู่เปรียบเทียบ
มาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการบ่มเพาะวิสากิจเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ได้ เช่น รูปแบบ
กระบวนการสรรหาผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยเริ่มต้น
ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานตามกลไกการบ่มเพาะได้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ เนื่อง
ด้วยปัจจัย เช่น ความพร้อมด้านการลงทุน ความพร้อมด้านการประกอบธุรกิจ ความกระตือรือร้นและ
ความตั้งใจของผู้ประกอบการ เป็นต้น ส่วนที่ 2 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องมีการ
พิจารณาแนวคิดธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ ทั้งด้านการพัฒนาโดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ที่มีภายในมหาวิทยาลัย ความชัดเจนของผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องมีความเป็นไปได้ในเชิง
ในการผลิตและจ าหน่วย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งทั้งสองส่วนที่กล่าวมานั้น จ าเป็นต้องมี
รูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองผู้ประกอบการก่อนเข้ากระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ โดย





นอกเหนือจากการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว 




ที่อยู่ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย แต่ภายใต้การบริหารงานเหล่านั้น ต้องมีความคล่องตัวในการ
บริหารทั้งด้านการด าเนินงาน และการบริหารงบประมาณ ควรมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อน มีการ
จัดวางหน้าที่ด้านการบริหารอย่างชัดเจน เนื่องจากการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ
จ าเป็นต้องมีความคล่องตัว และรวดเร็ว 
2) เป้าหมายขององค์กร 
องค์กรต้องมีการตั้งเป้าหมายขององค์กรโดยการประกาศนโยบายขององค์กรอย่าง











ผู้ประกอบการ มีจิตวิญญาณทางธุรกิจที่ดี และมีความตั้งใจ เนื่องจากผู้ประกอบการจ านวนไม่น้อยที่
ล้มเลิกการด าเนินธุรกิจและยกเลิกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการที่ไม่














5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1) จากการศึกษารูปแบบการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า องค์กรมีการก าหนดและประกาศ   
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน ในด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์
ความรู้ในมหาวิทยาลัย และด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ หากองค์กรมีการปรับปรุง
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอย่างแท้จริง 
2) การบริหารการด าเนินงาน และการจัดการองค์กรของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้การก ากับของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าเป็นต้องพิจารณาการบริหารจัดการในรูปแบบกึ่งเอกชน เพ่ือความ
ยืดหยุ่นด้านการบริหารและสร้างความรวดเร็วด้านการตัดสินใจ ทั้งนี้ยังคงรูปแบบการสนับสนุนทาง
วิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเข้ามามี
ส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 






1) ขอบเขตของงานวิจัย ใช้คู่เปรียบเทียบที่เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ ที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเท่านั้น ซึ่งมักมีรูปแบบการด าเนินงานที่
คล้ายคลึงกัน จึงควรมีการสรรหาคู่เปรียบเทียบที่มีรูปแบบการบริหารที่แตกต่าง เช่น หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจที่เป็นเอกชน หรือหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่อยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดมุมมองด้าน
การวิจัยที่มีความหลากหลาย 
2) งานวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษาเฉพาะการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ และ
การพัฒนาบุคลากรเท่านั้น จึงควรมีการวิจัยประเด็นที่จะศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน เ พ่ือให้ได้แนว
ปฏิบัติในการปรับปรุงองค์กรทุกทิศทาง 






4) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นองค์กรที่มีความส าคัญในการ
สร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังมีรูปแบบการด าเนินงานที่ ยังไม่เป็นแบบแผนปฏิบัติหรือ
มาตรฐานมากนัก จึงควรได้รับการวิจัยต่อยอดเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
5.4  ความคาดหวังจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
 
5.4.1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
แ ล ะด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ใ ห้ กั บ ศู น ย์ บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ  อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5.4.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ/ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ และข้อมูลองค์กร 
1. กรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 
1.1 ประวัติการท างาน และการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ประสบการณ์ท างานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 












ส่วนที่ 2 : การด าเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ประเด็นหลักท่ี 1 การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี มีแนวค าถามดังนี้ 
1. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 




1.2  มีการก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการพิเศษ กลุ่มผู้ประกอบการ Startup ผู้ประกอบการเร่ง
การเจริญเติมโต หรือไม่ และหากมี ได้ก าหนดแนวทางไว้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3  มีการก าหนดกลุ่มธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญขององค์กร





เป้าหมายและจ านวนที่ก าหนด มีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 




2.1  การก าหนดรูปแบบของแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (Incubation Plan) ส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ที่ท าให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 


























ประเด็นหลักท่ี 2 การสนับสนุน เชื่อมโยง ส่งเสริม และให้บริการ มีแนวค าถามดังนี้ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
องค์ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี 















ประเด็นหลักท่ี 3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ส าเร็จหลักสูตรการบ่มเพาะวิสาหกิจให้ด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน มีแนวค าถามดังนี้ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดรายได้ การจ้างงาน และการลงทุน 
1.1  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ส าเร็จหลักสูตรการบ่มเพาะ
วิสาหกิจเพ่ือให้เกิดรายได้ การจ้างงาน และการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 





ส่วนที่ 3 : การพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน มีแนวค าถามดังนี้ 

























4.1 แนวทางการจัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสายงานเป็นอย่างไร เช่น 
หลักสูตรที่จัดขึ้นเองภายในองค์กร หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 แนวทางการจัดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น ได้มีการด าเนินการหรือไม่ หากมีเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 





ประเด็นหลักท่ี 2 การประเมินบุคลากร มีแนวค าถามดังนี้ 
2. รูปแบบการประเมินบุคลากรในสายงาน 
1.1 รูปแบบการประเมินบุคลากรเป็นไปในแนวทางใด เช่น เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน บุคคลที่เป็นผู้ประเมิน เป็นต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการประเมินบุคลากร ได้ถูกก าหนดไว้ในทิศทางใด เช่น มีผลต่อการ
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